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SAYFA: 3
(Bir muvaffakiyetin hakkı)
r t r t  Nisan Çocuk Bayramı münâsebetiyle geçen gün yazdığım | 
/ l t  | bir yazıda tanınmış ve sevilmiş kadm muharrirlerimizden E 
Cahid Uçuğun bir muvaffakiyetinden bahsetmiş ve buna f 
ayrı bir yazı hasredeceğimi söylemiştim. Bugün okuyucularıma E 
buna dair tafsilât vermeyi millî edebiyatımız namına bir borç te- | 
lâkki ediyorum. Hâdise, üzerinde durulacak bir ehemmiyeti haiz- E 
dir. Çünkü Cahid Uçuğun bu muvaffakiyeti milletlerarası bir \ 
teşekkülün kılı kırk yararcasına tetkikinden sonra kazanılmış bir | 
takdire istinad etmektedir. E
Bundan otuz sene evvel Amerikalı bir kadın muharriri, Lucy = 
Fitch Perkins, «Amerikalı ikizler» unvanı ile bir eser yazmış, ço - | 
cuk edebiyatında mühim bir mevki alan bu eser, peyrevleri tara­
fından seri haline getirilmiş Avustralya, Belçika, Kanada, Çin, 
Alman, Eskimo, Fransız, Hind, İtalyan, Japon, Meksika, Norveç, 
İspanya, İsviçre ve daha başka memleketlerin ikizleri almış yü­
rümüştür.
Bu serinin bütün dünyada uyandırdığı alâka üzerine Londra- 
da Jonathan Cape müessesesi «İkizler» serisini Amerikadan satm 
alarak neşriyata başlıyor. Eserlerin kıymeti tab’ ve resimlerle da­
ha ziyade tebarüz ettiriliyor ve nihayet «Dünya ikizleri» millet­
lerarası bir mevki alıyor. j
Cahid Uçuk, «Türk ikizleri» ni sipariş üzerine yazmış değil­
dir. Bu Anadolu kızı, ekseriya olduğu gibi yurdun bir cenneti 
olan Antalya’nın semasından, sularından, dağından, yaylasından 
ilham alarak bu mevzuu işlemiştir. Milletlerarası Andersen mükâ­
fatı için teşekkül eden komisyon bu eseri tetkik eyleyor, Türkçeye 
vâkıf bir Amerikalı eseri tercüme, ediyor ve ikizler serisine idlıal 
olunuyor.
«Türk ikizleri» İngilterede ve bütün İngilizce konuşan mem­
leketlerde okunuyor, 1958 de Avustralya Maarifi tarafından mek­
tep tedrisatı için radyo yayınları programına da alınmıştır.
Son zamanda «Türk ikizleri» nin Münih’de «The^ National 
Sections for the Hans Christian -  Andersen -  A  ward»* teşkilâtı 
tarafından açılan müsabakada «Şeref =  Onör» listesine dahil oldu­
ğu bildiriliyor.
Cahid Uçuk 1958 Mayısının 7 ile onu arasında (Floransa) da 
yapılacak mükâfat tevzii merasimine dâvet edilmiştir.
«Türk ikizleri» biri kız biri oğlan iki ikiz çocukla anneleri 
Bibi’nin etrafında örülmüş, dokunmuş bir oya, bir Anadolu çev­
residir.
Okunduğu zaman insanın samiasında sürülerin uzaktan gelen 
çan seslerinin tesirini uyandırır. Nazar, san, mor çiçeklerle be­
neklenmiş yemyeşil çayırların renk değişikliklerini görür ve her 
tasvir damakta devamlı bir bahar kokusu bırakan bir çamçak 
sütün taamını yaşatır.
Kitabın başlangıcında şu «yayla göçü» nün tasvirine bakmız:
«Fatma Bibi, ile ikiz çocukları Durak, Parlak, üç kara katıra 
eşyalarını yüklemişler, yanlarında köpekleri Ok, Tok, dağın ete­
ğinden ince sarı bir şerit gibi kıvrıla kıvrıla yükselen patikayı 
tırmanarak yayla köyüne göç ediyorlardı... Daha güneş doğma­
mıştı, ortalığı açık gümüş rengi bir aydınlık; havayı tatlı bir se­
rinlik, taze ot, kekik, nanuh kokuları kaplamıştı. Dağın sol yama­
cındaki küçük dere taşlara çarpa çarpa şarkı söyleyerek akıyordu.»
Bu, Anadoludur. Fakat mesele onu terennüm ettirmektedir. 
Edebiyatta tasvirin kuvveti eserin ana mihverini teşkil eder. Rah­
metli hocam Rıza Tevfik:
— Bâzan iki üç kelimelik bir tasvir, muhayyelede ucu bucağı 
bulunmaz bir levha canlandırır.
Dedikten sonra:
— Meselâ, derdi. Eski destanlarda «Kır atı bağladım hana» 
mısraı nazarınızda bir yamaca sırtını dayamış kerpiç bir han, bir 
tarafında yığılan gübrede eşinen tavuklar, palanı yana devrilmiş 
düşünen by- eşek, yaysız bir arabanın yanında iki lâğır hayvan­
dan birine nal çakan hancıyı canlandırmayor mu?
Cahid Uçuğun bu kitabında bu tasvirler canlıdır, hayale ge­
niş sahalar verir.
Jonathan Cape müessesesi eseri İngilizce olarak gayet nefis 
şekilde tab’ ve neşretmiş. «Türk ikizleri» ni memleketimizin bü­
yük ressamlarından biri olan Sabiha Bozcalı resimlemiştir. Metin­
den başka resimler de ayrı bir şaheserdir. Milli kıyafetler, köy 
odalarının tertibatı, çıkıntılı ocaklar, örgülü saçlı şalvarlı kızlar... 
Kitaba yazık olmasa kesilip çerçeveletilecek kadar güzeldir.
Cahid Uçuğu ve Sabiha Bozcalıyı ayrı ayrı tebrik ederim* Bi­
ze bir fahr ü  gurur vesilesi verdiler.
İki Türk kadını meydana getirdikleri eser dolayısıyle millet­
lerarası bir teşekkül tarafından takdir ve tebrik edilmek üzere 
resmen dâvet ediliyorlar. Ne mutlu onlara ve bizlere.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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